「青い目茶色い目」の実践から考える道徳の教育方法―松下良平の道徳教育論を導きとして― by 木下 慎
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“Blue Eyes-Brown Eyes” Practice as Moral Education Method 






















































 文部科学省は、平成 29 年 3 月に告示した小学校
学習指導要領の第 3 章「特別の教科：道徳」で、道
徳教育の目標を以下のように規定している。 
＊工学部人間科学系列非常勤講師 Part-time Lecturer, Department of Humanities, Social and Health Sciences, School of Engineering 








































































































































































































































































像資料：原題“A Class Divided”）. 








PBS 2003 “An Unfinished Crusade: An Interview with Jane 
Elliott,” FRONTLINE (http://www.pbs.org/wgbh/frontline 
/article/an-unfinished-crusade-an-interview-with-jane-ellio










                                                     
1 授業実践の詳細については、ピータース（1988）と NHK（1988）




撮影した映像を加え、1985 年に“A Class Divided”というタ
イトルで再放送された。日本では、NHK が後者の映像を『青
い目茶色い目：教室は目の色で分けられた』という題名で放送
し、注目を集めた。なお、“A Class Divided”の映像は PBS
のサイトで視聴できる。（http://www.pbs.org/wgbh/frontline 































































12 エリオットは 2002 年の取材で、残酷な役回りを演じるのがど
れだけ難しかったかと聞かれて、次のように答えている。
“[Elliott] It’s very, very difficult. Doing that exercise for me 
is to deny everything that I believe in for three hours or five 
hours or however long the exercise takes. Every time I do it 
I end up with a migraine headache. I absolutely hate this 
exercise. But more than I hate the exercise, I hate the 
necessity for something like this in the year 2002. And the 
worst of it is that the exercise is as necessary today as it 
was in 1968.”（PBS 2003、強調引用者）。 
 
